





















































































































































































































18年度 19年 度 20年 度 21年度
常勤者数 388 438 463 518
離職者数 58 50 48 42
離職率 (%) 149 110 103 79
採用者数 78 94 66 93
新卒離職者数 6 7 6 6























18年 度 19年度 20年 度 21年度
平 均年齢 295 288 298 297
平 均経験 年数 69 61 67 68
産育休者数 13 15 23 45
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